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Abstract
This review summarizes the present status of laws and regulation of synthetic
cannabinoids in Japan. In general, the cannabinoids derived from Cannabis sativa L. are
control led by the Cannabis Control  Laws.  On the other hand,  nine synthet ic
tetrahydrocannabinol（THC）derivatives are regulated by the Narcotics and Psycotropics
Control Laws. Furthermore, recently, five cannabimimetics（cannabicyclohexanol, CP-
47,497, JWH-018, JWH-073 and JWH-250）have been regulated by new drug control laws,
the Pharmaceutical Affairs as Designated Substances（Shitei-Yakubutsu）.
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